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 За последние восемь лет, период двух президентских сроков Ма Инцзю, 
ситуация в отношениях Китайской Народной Республики и Тайваня, в 
значительной степени, нормализовалась. Были налажены двухсторонние контакты 
в разных сферах, вырос объем торговли и инвестиций. Но в политической области 
сближения позиций достичь не удалось, даже несмотря на первый в истории 
китайско-тайваньский саммит. 
 В настоящее время к власти на Тайване пришла ранее оппозиционная 
Демократическая прогрессивная партия, лидеры которой выдвигают лозунги 
независимости Тайваня. Можно ожидать обострения ситуации вокруг Тайваньской 
проблемы, а изучение опыта завершившегося президентства Ма Инцзю 
превращается в актуальную научную задачу. 
 Е.П. Уваровой удалось в своей работе представить период президентства Ма 
Инцзю в широком историческом контексте. Автор собрала многочисленные и 
разнообразные материалы, изучила широкий круг литературы по теме. Ей удалось 
представить эмпирические данные и собственные аналитические выводы в 
стройной и логичной форме. 
 Е.П. Уварова постоянно находилась в контакте с научным руководителем, 
прислушивалась к советам и рекомендациям. 
 Работа Е.П. Уваровой выполнена на высоком научном уровне, соответствует 
всем предъявляемым требованиям, некорректных заимствований не содержит. 
Рекомендуемая оценка – «отлично». 
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